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ERAU Students 
Receive Awards. R IDDtE9S RRUUER  THOUGH^ ON 
The Scho la r sh ip  Committee 
ha6 p resen ted  t h e  fol low- 
ing  l i s t  of Embry-Riddle 
s t u d e n t s  wi th  a w a ~ d s  f o r  
academic achievement. 
Congra tu la t ions  we hope 
you con t inue  G i t h  your 
endeavors.  
Outstanding S tuden t  
Kingsley Cla rk  
A v a ~ d :  F u l l  T u i t i o n  
For The Summer Term 
Zonta Scho la r sh ip  
Melonie S c a f i e l d  $300 
Zonta Scho la r sh ip  
Pamela Burke $300 
Outstanding Sophomore 
Nancy P e t i t  $100 
Outstanding J u n i o r  
Michael Cruz $100 
'Phoenix' 
Down In Flames, 
Needs Help! 
The y e a r b o o k  
"Phoenix" i s  an annual 
p u b l i c a t i o n  prepared by 
a s t u d e n t  s t a f f  and sup-  
007ted by t h e  S tuden t  
kavernmeni Assoc ia t ion ,  
The Phoenix has 
l o s t  i t s  e n t i r e  s t a f f  
due t o  g radua t ion  and i t  
i s  necessary t h a t  a new 
s t a f f  be organized a t  
t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  
d a t e .  I f  you have had 
p r i o r  yearbook e x p e r i -  
ence o r  journal ism 
t r a i n i n g ,  have photog- 
raphy s k i l l s  o r  c o n s i d e r  
y o u r s e l f  a good organ- 
izer and "manager", you 
can do g r e a t  t h i n g s  f o r  
t h e  Phoenix and f o r  your  
f e l l o w  s t u d e n t s .  We need 
t o  ca lk  t o  you r i g h t  
away. 
P lease  see SGA 
P r e s i d e n t ,  Dick Reimann. 
wi thou t  de lay  and b r i 8 t  
nim on your background 
and exper ience .  S t a f f  
work on t h e  Phoenix i s  
both p e r s o n a l l y  and 
f i n a n c i a l l y  rewarding.  
See  t h e  man now! 
R A F T S  RUN RIVER 
P i c t u r e d  + e f t  t o  r i g h t  are Mike Hoyle and B i l l  
F o ~ e n y ,  wlnners of t h e  F i r s t  Annual Ha l i fax  River  
->seRace. ,-,-,--- ,-,-.-,-,-,-,-.-,- 
Many smi l ing  f a c e s  were 
seen axungsf t h e  wa te r  
loggee bod ies ,  sore hands 
and ach ing  shou lders  seen 
a t  t h e  F i r s t  Annual 
Ha l i fax  River  Inner tube  
Donna. Boyd was given  t h e  
t h i r d  p lace  t rophy  with 
t t e  s t i p u l a t i o n  she  no t  
give it t o  Dewey Cates.  
The "so lash  h i t '  o f  t h e  
race. race was t h e  a 1 1  g i r l  
The winning team of  Hike 
Aoyle and B i l l  Forney 
needed on lv  48  minutes 
t o  complet; t h e  course. 
Second p l a c e  went t o  t h e  
A i r  FOFCC ROTC team, t h e  
r e ~ r e s e n t a t i v e s  of Arnold 
~ i i  Soc ie ty ,  wi th  Lambda 
Chi Alpha t a k i n g  t h i r d .  
Dave Newnan pu t  it a l l  
t o g e t h e r  and paddled hone 
to become t h e  i n d i v i d u a l  
e n t r y  winner w i t h  a t ime  
of 53 minutes.  A oaddle- 
l e s s ,  gu t sy  perfbrmance 
by Rick D i P i e t r o ,  ea rned  
him t h e  second p lace  s p o t  
. .
team headed Jean 
Hat te r .  The g & h t s  o f  
Columbus en te red  a t e v  
b u t  had a "blowout" m 
t h e  b a c k s t r e t c h  and weFe 
not  a b l e  t o  f i n i s h .  The 
Vets  Club wishes t o  
express  personal thanks  
t o  The Knights  o f  
Columbus and a l s o  t o  a l l  
t h e  p a r t i c i p a n t s  and 
s p e c t a t o m .  It i e  t h e i r  
i n t e n t i o n  t h a t  t h i s  
e x c i t i n g  and f u n f i l l e d  
even t  grow each succeed- 
ing  year .  See a d d i t i o n a l  
pho tos  m s i a e .  
.- 
. . 
And an  o r a t o r  s a i d .  Sneak t o  u s  o f  Prce- . 
dom. 
And he  answered: 
At the c i t y  g a t e  and by your f i r e r i d e  I 
have seen you p r o s t r a t e  yourse l f  and worship 
y o u r  own freedom, 
Even as s l a v e s  humble themselves b e f o r e  
a t v r a n t  and o r a i s e  him thouch he  s l z v s  
rhe;. 
Av. i n  the  prove of t h e  t e m ~ l e  and i n  
t - e  shadow of  i h e  c i t a d e l  I habe seen the  
f r e e s t  anonn you wear t h e i r  freedom as a 
vokc and a f i a idcuf f .  
And my heart b l e d  w i t h i n  me; f o r  you 
can o n l y  be f r e e  vhen even the  d e s i r e  of  
s e e k i n r  freedom becomes a harness t o  you. 
and wh;n you cease t o  speak of f reedah  
 
as a goa l  and a f u l f i l m e n t .  
You s h a l l  be f r e e  indeed vhen your days 
are no t  without  a care nor your  n i g h t s  wi th -  
ou t  a want and a g r i e f ,  
But r a t h e r  vhen t h e s e  t h i n g s  g i r d l e  yaur  
l i f e  and y e t  you r i s e  above them naked and 
unbound 
And how s h a l l  you rise beyond your 
days and n i g h t s  u n l e s s  you break t h e  che ins  
which you a t  t h e  dawn of  your under-  
s t and ing  have f a s t e n e d  around yaur noon 
hour? 
~n t r u t h  t h a t  which you c a l l  freedom i s  
t h e  s t r o n g e s t  of t h e s e  chains.  though i t s  
l i n k s  g l i t t e r  i n  the  sun and d a z z l e  your eyer  
And what is i t  bu t  fragments of your  own. 
s e l f  you would d i s c a r d  t h a t  you may become 
f r e e ?  
I f  it i s  an u n j u s t  law you would abo l i sh .  
t h a t  law was w r i t t e n  wi th  your own hand 
upon your  own forehead.  
You cannot  erase i t  by burning your law 
books n o r  by washing t h e  foreheads of your 
judger ,  though you pour t h e  sea upon them. 
And i f  i t  i s  a despo t  you would dethrone.  
see f i r s t  t h a t  h i s  th rone  e r e c t e d  w i t h i n  you i s  
des t royed .  
Fa r  how can a t y r a n t  r u l e  t h e  f r e e  and 
t h e  ~ r o u d ,  b u t  f o r  a ty ranny  i n  t h e i r  own 
f reekun  and a shame in t h e i i  own p r i d r :  
And i f  i t  i s  a care you would c a s t  o f f ,  t h a t  
care has been chosen by you r a t h e r  than  
impose L.P.3" you. 
And i f  i t  i s  a f e a r  vou wou'd d i s o e l .  t h e  
s e a t  o f  t h a t  fear  i s  in 'your  h e a r t  a i d  Got i n  
t h e  hand o f  t h e  fea red .  
V e r i l v  a l l  t h i n g s  move w i t h i n  you as l i g h t s  
znd shadbws i n  t h a t  c l i n g .  
And vhen t h e  shadow fades  and i r  no 
more, t h e  l i g h t  t h a t  l i n g e r s  becomes a 
shadow t o  ano ther  l i g h t .  
AnL thus  "our freedom when i t  l o s e r  i t s  
f e t t e r s  becokes i t s e l f  the  f e t t e r  o f  a g r e a t e r  
Members of t h e  Arnold Air s o c i e t y  prepare t o  embark 
on t h e i r  voyage down t h e  Ha l i fax  River  
Photo by Ed Goerges 
freedom. 
I AVIQN FEATURES 
' 
T h i s  i s  t h e  f i ~ s t  i n  a s e r i e s  o f  s t u d e n t  
I 
~ e s p o n s e s  t o  r e l e v a n t  q u e s t i o n s  which To The Victor 
DO you t h i n k  t h a t  t h e  p1rcmr i . t  o f f i c e  does  enough 
t o  h e l p  t h e  s t u d e n t  f i n d  employment? 
"I t h i n k  t h e y  shou ld  
a d v e r t i s e  more and l e t  
.A&-.- 
& , \ - . :  s e r v i c e  is a v a ~ l a b l e . "  
* 
. rC - s 
DAVID SCHARTUNG (A.S.) 
"I t h i n k  t h e  Placement 
Of f i ce  shou ld  h e l p  
s t u d e n t s  just as much 
d u r i n g  schoo l  as t h e y  do & ,  , . a f t e r  g r a d u a t i o n .  " 
,~-.: r ,  1% 
"I t h i n k  t h a t  t h e y  shou ld  
.go o u t  and b r i n g  
employers  t o  campus to 
t a l k  to t h e  students a t  
l e a s t  once b e f o r e  e v e r y  
g r a d u a t i n g  c l a s s . "  
HIKE HUFFHAN (A.S.) 
Record Review 
YESSONGS By Yes 
With a l l  c u t s  t a e n  f ~ o m  
a 1972 United S t a t e s  
t o u r .  YESSONGS is  prob- 
a b l y  one o f  t h e  b e a t  l i v e  
a l b k  ever r e l e a s e d .  I t  
opens w i t h  S t r a v i n s k y ' a  
FIREBIRD SUITE l e e d i n e  
m i r  z i n g  song 
SIBERIAN KHATRU. One 
becomes s o e n f h r a l l e d  by 
t h e  f i r s t  song t h a t  it 
becomes a must t o  l i s t e n  
t o  t h e  r e s t  of t h i s  t h r e e  
P ~ C O P ~  set. 
My f a v o r i t e  song on t h i s  
album i s  CLOSE TO THE 
EOGE b u t  songs  =oh 
AEAR~ OF THE SUNRISE YOU 
,'I f e e l  t h e y  do a p ~ e t t y  XRE- T - -R'mmdom 
good job. They he lped  me. ~ P E T U ~ L  C and 
f i n d  a j o b  and t h e y  a l s o  
.. 
seemed v e r y  h e l p f u l . "  very execu ted .  
The most i n t e r e s t i n g  c u t  
i s  t h e  e x c e r p t s  from TKE 
MELOHIE SCOFIELD (H.A.) SIX WIVES OF HENRY V I Z  
Z i i c m a - s o l e e e r = -  
EDITOR-IN-CHIZF.. ......................... T I  W E L L  by t h e i r  keyboard 
.................... ASSOCIATE EDITOR.. BERNIE PALHER man, Rick Wakeman. He 
....................... BUSINESS WAGER RICK PARSONS producee an a lmos t  un- 
..................... FEATURE EDITOR.. .DICK CUTSHALL b e l i e v e a b l e  sound u s i n g  
NEWS EDITOR..  ............................. .* VACANT two M e l l o t ~ ~ n s ~ t u o  A.R.P. 
SPORTS EDITOR.. ........................... .* VACANT s ~ n t h e s i z e r s ,  a H m o n d  
PHOTOGRAPHER ............................. W.L S'MONSF-3 ofgan,  an R.M.I. 
ADVISOR. .  ..... , .................. .HARLEAU R. ADWS electric p iano-ha rps i -  
chord ,  and a St ienvay  9 
PRINTED BY THE HALIFAX PUBLISHING COMPANY f t .  ConceFt gFand p iano .  
~ u e  t o  a complete  ~ e o r g a n i z a t i o n  The Avion is 
c u r r e n r l y  i n  need o f  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s f o r  s e v e r a l  
vacencles t h a t  e x i s t  on t h e  s t a f f .  P o s i t i o n s  
c u r r e n r l y  v a c a n t  i n c l u d e  News E d i t o r ,  S p o r t s  E d i t o r  
and r e p o r t e r s .  Q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e s e  p o s i t i o n s  
need on ly  i n c l u d e  a w i l l i n g  a t t i t u d e  and some f r e e  
time. Exnerience w i l l  be h e l o f u l  b u t  n o t  a ne- 
e&i fy .  . I n t e r e s t e d  pe r sons  shoGld c o n t a c t  a member 
o f  The Avion S t a f f  o r  c a l l  252-5561 e x t e n s i o n  73. 
The r e c o r d  set s e l l s  f o r  
abou t  e l e v e n  d o l l a r s  and 
is worth eve ry  c e n t  o f  it 
h t i c l e  by J im Mercer 
Basketball 
The remaining B a s k e t b a l l  
games o f  t h i s  season w i l l  
be  p layed  i n  t h e  Salva-  
t i o n  Amy gymnzsium. T h i s  
gym 1 s  a i r  c o n d i t i o n e d  
and shou ld  be  a l o t  more 
comfor tab le  f o r  b o t h  
p l a y e r s  and s p e c t a t o r s .  
The r e v i s e d  schedu le  
a p p e a r s  below. 
DATE 
J u l y  9 
J u l y  1 6  
Ju ly  23 
J u l y  30 
Aug. 6 
6:30 GAME 
FACULTY-US 
BULLS-HAWKS 
FACULTY-STEELWIS 
BULLS-JETS 
FACULTY-VETS 
FRETS-HAWKS 
FACULTY-BULLS 
HAWKS-JETS 
TOURNAHENT 
LEADING PHOTO 
919 Volusia Ave. 
7:00 GAHE 
KNICKS-STEELFRS 
JETS-VETS 
FIETS-US 
KNICKS-VETS 
US-STEELERS 
BULLS-KNICXS 
FRETS-STEELERS 
US-VETS 
A Special 
Thanks To 
Goerges 
- 
The Romanticist 
.& What love  is,  i f  thou woulds t  be  t a u g h t  
<j . 
For Her Effort In Making 
Thy h e a r t  must teach a lone- - -  
Two souls w i t h  but a s i n g l e  though t ,  
Two h e a r t s  t h a t  b e a t  as one. 
Der Sohn d e r  Wi ldn i s s  
Act  I1 a d  f i n .  
This Issue Possible . 

- 
THE P L A C E  
TO RENT A X R P L A W E S  
'-valat[a Awi;la~a~ serwlae 
KEHSERSHIP APPLICATIONS. 
Da"lo"aB~arh P ~ ~ \ o " ~ l  Airwr, 
INC. 
~ L 4 ~ s  OUIII IIVI*.YIVICI 
Cesma 150 Cessna 772 
Cherokee 140 Skyhewk (full IFRI 
Bonanza 2 2 6  Bonanza 260  
Aztec 'C* Piper Apache I l l lT lATlOl l  FEE $10 
NONTHLY DUES $10 
Get Your Seaplane Rating In A Lake LA4 
Club Rates Available FAA Examiner-On Staff 
- 
.-nma-- .-Am--- 
.- DOI - ..I- lynl 
.W.a .*I I- m n  
.- 
NEYSWYI&BXW3!  U W O R T  
PHONE 128-6061 
ExMEuuu 
(EXTRA LOW CLUB RATES) 
DAYTONA'S MOST COMPLETE 
SPEED SHOP TAILWHEEL CHAMP - $10.00 CHEROKEE 160 - $14.00 
CESSNA 150 - 110.00 I F R  ERUIPDED 
VOLUSfA AUTO PARTS// 252-9652 CHEROKEE 140 - $12,00 TWIN APkCHE - $33.00 
MI ~ o ~ u i a  AW. I& machine shop (EVEN LOWER xc DRY RATES) 
NO MlNlMUFi CHECKOUT TIME: 
I @ion Classified Ads 
~t me VET'S ~ o o k  s f o r -  LET U 5 iua 31SLOhrT i U  ALL L R x ~  ST'UULI~~S 
b ~ t t - n f i o n  a l l  Golfers ~ o l f  equipment can b e  SPECIALISTS I N  ELtC'rRONIC ENGINE ANALYSIS 
p u r c h a s e d  a t  t h e  U s e d  YoO~ TUNE-UPS, A IR CON~IT IOPING,  AND #RAKES. 
Book S t w e  i n  t h e  S t u d e n t  
C e n t e r .  Shoes, C l u b s  a n d  AD b l e ~ e  Socks. 
A l s o  Scuba Gear------6275 It 
T h i s  is a t o t a l  p a c k a g e  
 err" 
TOR SALE BSR T u r n t a b l e  CALL 
Hew $40 c o n t a c t  H e l o n i e  
s c a f i e l d  225-9116  E M U  hl ToDhy 
BOX 4 4 9 s  2ljz-55&7 
FOR SALE 1 9 6 6  P l y m o u t h  
B e l v e d e r e  $ 3 5 0  767-2567  
EXT. 73 
4 
NMI YORK STYLE HERO 
DeLand M u n i c i p a l  l i r p o r t  
 over 50 varieties - 
SPAGHETTI - LASAGNA - RAVIOLI 
MANICOTTI 
' 734-7233 734-5491 .OPEN 8 ~ - ? P M   DAYS AND EVENINGS BY APPOINTMENT i 
HOT PLATES - COLD CUTS Join Our VIP CluL 
QUALITY DOMESTIC 8 
IMPORTED FOODS NO DUES NO NlNlfiUR MONTHLY FLISHT HOURS NO INITIATIOf4 FEE 
BEER & WINE Fly Our Brand New 1973 Cassnas 
- EAT HERE OR TAKE OUT - HOURLY RATES INCLUDING GAS 
FAST SERVICE - 255-1 81 7 Commuter $11 Skylane $22 IFR Skyhawk $15 
SORRENTO DELICATESSEN APACHE $37 CHEROKEE 143 $13 COMANCHE 260 $23 " S ~ o o p ~ ' ~  19 TH HANGES" RESTAURANT ON FIELD, OPEl  T I L L  2A.M. 
YMART 5i;OiPlNG PLAZA 
1344 Volusia Avo. 
FAA APPROVED PILOT TRAINING 
OPEPI DAILY 8 to 10 ~ Y I N D A ~  ID w 61 CESSNA PILOT CENTER 
- 
